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La Dirección General del SENA, consciente de la necesidad de actual izar y
adecuar el Manual de Dotaciones para los Empleados PCiblicos de la Entidad, 
ha iniciado el estudio de esta norma y con el aporte de las diferentes 
Regionales y de las Subdirecciones en la Dirección General, presenta un 
primer resultado que recoge las principales inquietudes sobre este aspecto. 
Es importante resaltar que para la asignación de las dotaciones a los cargos 
de que trata el presente Manual, se tuvo en cuenta promordialmente las 
funciones especificas que se desempeñan en los mismos. 
Igualmente en la presentación de este Manual, se contempló la nueva 
nomenclatura de los cargos de la planta de personal del SENA, que estableci6 
el Decreto 114 de 1988, guardando correspondencia en la codificación de los 
grupos ocupacionales y cargos, así como las denominaciones de los trabajos 
específicos que se señalan en el Manual Especifico de Funciones y Requisitos 
Min irnos. 
La consulta del Manual de Dotaciones se facilita, ya que ésta viene dada por 
grupos ocupacionales y al interior de cada grupo discriminado por cargos, 
los que a su vez vienen por orden alfabético segCin los trabajos específicos 
o especialidades. Es decir que si deseamos conocer cual es la dotac16n que 
le corresponde al Instructor de Mtneria por ejemplo, debemos ubicarnos 
primeramente en el Grupo Ocupacional de "INSTRUCTOR" y luego buscar por 
orden alfabéticos la Especilidad MINERIA, la cual encontrarnos frente al 
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ÚJCY RODRIGUEZ PEREZ 
Jefe Divisi6n Relaciones Industrial 






RESOLUCION No08(i5 DE 1990 
Por la cual se aprueba el Manual de Dotaciones 
para los empleados públicos del SENA 
El Director General del Servicio Nacional de APrrndizaje SENA, en 
uso de sus facultades leqales y en especial de las que le confiere 
el Artículo 11 del Decreto 3123 de 1968, y 
CONSIDERANDO: 
Que es necesario unificar a nivel Nacional las políticas y normas 
relacionadas con la dotación para el personal que por sus funciones 
la requiera; 
Que para el desempeRo de alqunos carqos es necesario el uso de 
la dotación apropiada que facilite la protección del funcionario 4 
su vestuario, 
Que el Gobie�no Nacional mediante Decreto 114 de 1988 modificó la 
nomenclatura de los carqos de la planta de personal del SENA, 
Que es necesario actualizar y ajustar las dotaciones respecto a las 
nuevas denominaciones de los carqos, 
RESUELUE 
ARTICULO 1o.: APROBACION: Aprobar el Manual de dotaciones para los 
empleados públicos del SENA. 
ARTICULO 2o.: OOTACION: Para efectos exclusivos del presente 
Manual, se entiende por dotación, la ropa y demás 
elementos que son estrictamente necesarios para el buen desempeño de 
las funciones asignadas a un cargo 
ARTICULO Jo.: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL: Para 
efectos del presente manual, se consideran elementos 
de protección personal individual, aquellos que protegen contra 
algún riesgo y son de uso tan individual que se deben asignar a cada 
persona, tales como respiradores, Guantes, calzado y protectores 
auditivos, entee otr7kja4. 







Continuación de la Resolución "Por la cual se aprueba el 
Manual de Dotaciones para los empleados públicos del SENA" 
2 
ARTICULO 4o.: ELEMENTOS OE PROTECCION PERSONAL DE CENTRO: Para 
efectos del presente manual, se consideran elementos 
de protección personal de dotación del Centro, aquellos que, al 
igual que en el caso anterior, protegen contra algún riesgo, pero su 
uso puede ser colectivo, como por ejPmplo, careta� para PSmPrilar, 
petos, polainas, chaquetas de adbesto, entre otros. No son 
considerados dentro de la dotación personal a que hace referencia el 
Manual de Dotaciones, sino que deben ser solicitados por cada Centro 
o Programa y estar disponibles para los funcionarios o alumnos que
los requieran, teniendo en cuenta la reglamentación del Manual de
Seguridad e Higiene Ocupacional del SENA o las disposiciones que el
Gobierno Nacional reglamente al respecto.
ARTICULO So. OOTACION PARA INSTRUCTORES DE TIEMPO PARCIAL: A los 
Instructores de tiempo parcial, se les entregará la 
mitad 11121 de la dot�ción que tenga asignado el Instructor de 
Tiempo Completo CT.C. l, en la respectiva especialidad. En caso de 
que la cantidad sea impar para calcular la mitad se agrega uno a la 
base que se tome como referencia. 
ARTICULO 60.: DOTACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD: La dotación de 
elementos de protección individual (cascos de 
seguridad, respiradores, protectores contra ruido, correas 
portalámparas, monoqafas de sequridaci y vestidos térmicos, entre 
otros!, se suministrará por una sola vez y se renovará seqún el 
deterioro normal como consecuencla de su �s6, previa devolución del 
respectivo elemento inservible. 
PARAGRAFO 1o.: Estos elementos d�berán �er de óptima calidad 4 las 
ofertas para su adquisición deberán ser calificadas 
técnicamente y por escrito, por personal responsable del Programa de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Igualmente, el acta de recepción de 
estos elementos en el Almacén, deberá llevar el Vo.Bo. de uno de 
los responsables de dicho programa. 
PARAGRAFO 2o.: U lnstl'uctor, ,1dcmás de la !'opa tic tl'abajo, est;i 
obligado a utilizar los elementos de protección 
individual, cuando en desarrollo de su trabajo, así se requiera como 
parte de la Formación Profesional Integral, 
ARTICULO 7o.: DERECHO A LA DOTACIOt-1: La c1olación se suministr;n•.:I 
solamente a quienes vienen laborando reqularmente 
desde vigencias anteriores y a quienes se vinculen a la Entidad o 














Continuación de la Resolución "Por la cual se aprueba el 
Manual de Dotaciones para los empleados públicos del SENA" 
PARAGRAFO 1o.: Los elementos de protección 
suministrarán independientemente 
vinculación rlel empleado a la Entidad. 
indiv i du;ü, 
de la fecha de 
PARAGRAFO 2o.: No se entregará dotación a personas vinculadas a la 
Entidad, mediante nombramiento provisional, supernu­
merarios o que se encuentren en periodo de prueba, a no ser que por 
razones de sequridad, el coordinador del proqrama, la dependencia o 
el centro respectivo, lo recomiende expresamente; en tal caso, se 
requiere la aprobación del superior inmediato y del Director 
Hegional. 
ARTICULO 80.: OBLIGACIONES DEL PERSONAL: El personal a quien se le 
asiqrie clot;ici.ón, SI' ollli q,H',Í a u� .. u·l il, a cui(Ji1rl.a q ,1 
mantenerla en las mejores condiciones para el desernpeílo de sus 
funciones, de acuerdo con las especificaciones, modelos, colores, 
características e instrucciones determinadas. 
PARAGRAFO 1o.: Los Jefes Inmediatos velarán por el estricto 
cumplimiento en el uso de las dotaciones asignadas. 
PARAGRAFO 20.: Quienes reciban la dotación y no la utilicen 
hagan en forma contraria a lo reglamentado, se 
acreedores a las sanciones disciplinarias que sean del caso. 
o lo
harán
ARTICULO 9o.: ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACIONES: La 
División Comercial en la Dirección General y la 
dependencia que haga sus veces �n las Regionales, serán responsables 
de la compra y distribución de las dotaciones de conformidad con las 
especificaciones o fichas técnicas. 
PAFlAGRAFO 1o.: Los Cent.ros y proqr,1111;1!, determi11i1r •án l;i dot,1ci.ón 
correspondiente a elementos de protección personal de 
uso colectivo, según lo contemplado en el Manual de Seguridad y 
Salud Ocupacional o en las normas que al respecto expida el Gobierno 
Nacional. Estos elementos deberán estar siempre disponibles cuando 
sean requeridos. 
PARAGRAFO 20.: La División de Relaciones Industriales o las
dependencias que hagan sus veces en las Regionales, 







Continuación de la Resolución "Por la cual se aprueba el 
Manual de Dotaciones para los empleados públicos del SENA" 
ARTICULO 100.: COLORES, MODELOS V CALIDOD: Para l.1 selPcción de lo!; 
colores, modelos y calidad de los materiales, en los 
casos que no estén expresamente especificados en las fichas 
técnicas, la División Comercial o quien haqa sus veces en las 
Regionales solicitará a cada Director Regional constituir Comités 
bajo la dirección de la a�ministración, con tres C3J empleados que, 
teniendo derecho a la dotación, presten asesoría � colaboración en 
este procedimiento, con el fin de facilitar y qarantizar la oportuna 
adquisición y suministro de las dotaciones al personal. 
Iguales comités deberá constituir la División de Relaciones 
Industriales para la Dirección General. 
Dichos comités se integrarán de acuerdo con el tipo ele dotación que 
se vaya a adquirir y según el grupo al que vaya destinada. 
PARAGRAFO: El control de calidad. tanto en la selección como al 
dar i nqreso elP 1 os e 1 Pm"ntos al a 1 macén, eleber,i 
practicarlo el mencio11.1clo Comité, de preferencia con la ai:,esoria de 
un técnico en la materia. 
ARTICULO 110.: ENTREGA DE DOTACIONES: El SENA hará entrega de la 
dotación anua l. durante el primer C 1 er. J semestre de 
cada aAo calendario, salvo razones de fuerza mayor. El empleado que 
reciba la dotación. tiene l.l obl iqaci 611 de util i 1.arla hasta cuando 
se le entregue la que corresponda a la siguiente vigencia. 
ARTICULO 120.: PRESUPUESTO PARA· DOTACIONES: La Dirección General 4 
)as regionales determinarán el valor anual de la 
dotación, para incorporarlo a los respectivos presupuestos anuales. 
PARAGRAFO: Las dotaciones no constituyen factor de salario y la 
administración del SENA puede introducir ajustes para 
aumentarlas o disminuírlas o para variar el tipo de elementos, con 
base en las necesidades que qenere el desempeRo de las funciones. 
ARTICULO 130.: ADMINISTRACION V CONTROL: La División de Relaciones 
Industriales tendrá bajo su responsabilidad la 
administración, la actualización y el control del Manual de 
Dotaciones y velará, conjuntamente con las dependencias ele rp) Relaciones Industriales de las íleqionales, por el cumplimiento de e rq;;¡blec;dos sobce dotaciones en la ¡,eesente Resolución. 






7Acontinuación de la Resolución 
Manual de Dotaciones para los 
"Por la cual se aprueba el 
empleados públicos del SENA" 
5 
PARAGRAFO 10.: Las e!:,pecialidades o tr;ibajos c-specf.ficos que n(?. 
hayan sido contempladas en el presente Manual deberán 
ser reportadas por las respectivas Direcciones Regionales y Jefes de 
División u oficina en la Dirección General, a la División de 
Relaciones Industriales, con la respectiva justificación del caso 
para proceder a su respectiva incorporación, y ordenar la entrega de 
la 111is111a, 
PARAGRAFO 2o.: Cualquier modificación o actualización del Manual de 
Dotaciones, se efectuará mediante resolución expedida 
por el Director General. 
ARTICULO 140.: VIGENCIA V APLICACION:
partir de la fecha de 
Resolución No.522 de 1988. 
La presente resolución rige a 
su expedición, y deroga la 
COMUNIQUESE V CUMPLASE 
Dada en Bogotá, D. E., a losl 8 AGO. SI)
SENA 
. 
11tlo Nationtl de Aprend
lzlli 
U,-/-;r 7.- 'f /;, ü ;v /77;., -< / ,1 ,._.C-.c 




'"''''"'" P1,tot1,11u·1,111fl1 :;lNA 
-
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Código: 03 
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DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
\ ' � 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
CODIGO 
115. 1 . 0042
HOJA N2 DE 
APLICACIONES --------------------------
ESPECIFICACIONES: 
f'/IA T�R IAL : 
COI_ORcS: 
ESTILO: 
IMPRF.'!O PUBUCACl0Nl:-1 Sí.NA 
DACROtJ 
CLAílOS, SURTIDOS 
GI_ANCO ,::> Al<J\ .:L CA, .J I TAU 
CUEI_LO ,:>Ar¼ CORBATA 
f,\t\��GA LARGA O COlffA :.�GUN ,::1_ C!_ lí,¼ 






FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
� \. � 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
CAMISA PARA DAMA 
CODIGO 
11 5. 1 • 0043 






IMPRESO PUBLICAOONES SENA 
DACRON, LINO O ALGOOON, SEGUN CLIMA 
CLAROS 
CUELLO CAMISERO 
MANGA LARGA O CORTA SEGUN CLIMA 
BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN CLIMA CALIDO 









FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
NOMBRE DEL ELEMENTO ::,/\P/.\ o::: CAUCI JO 
CODIGO 
11 5. 1 • 0044 




f'MTER IAL: • CAUCHO DELGADO y nc:s I STEt�k
COLOR: . NEGRO 
TALLA: • U�J ICA







APRENDIZAJE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
COLOMBIA 
) ________ _,,.) '1,..------------------------
NOMBRE DEL ELEMENTO 
CHAQUETA EN JEAN 
CODIGO 115. 1. 0045 HOJA N2 








CLASICO SIN NINGUN ELEMENTO METALICO 
UNICAMENTE PARA INSTRUCTORES EN CLIMA FRIO. 









FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
COLOMBIA 
--------��  
NOMBRE DEL ELEMENTO 
CODIGO 
11 5. 1 . OOL�6 
CONJIJt,JTO De JEAI-J (PAi 1TJ\LOl,I Y CHAQUETA) 






IMl'Hf:sll l'IIIU.11:A,WNf:!i �t:l'<A 
. BLLN lt� 
. AZUL 
. CLASICO, Slt,1 t.Jll'IGUt� c:1_;::f,ENTO I\ETALI.CO (iT::MI\Cl1ES, GOTOt,1':::S, í::TC.) 




DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES Al'flENDIZAJE 
COLOMBIA 
� \.. � 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
::or-uu1•1ro -_-,· 1 JAr,10 ¡ J.,1t 1 /v-.. I\ . • «I ,l ._.,. ' ; BI izcr y cor.:>Al<)




,.,ANrALOiJ: ,.'ATcí� IJ\L ,>/>J �(_¡ 
.CO...OR 1'11::Gr.O 
'.=ST ILO CLASl-O 
CORl3ATA: r.ATER IAL �f:0/\ 
CQOR V lt-JOT IMTO 
BLEIZ.::R: r 'ATER IAL ¡JAJ�O 
CQOR G/\LLINC:TO 
C:ST ILO CLASICO 
• 






APRENDIZAJE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
COLOMBIA 
________ _,./, '--------------------------� 















cor,uumo CL li,14. CAL IDO 
HOJA N2 
DACf�Ot J , L 1 :�O O /\I_CiOfJOhl 
N:::Gí�O 
CL/\S 1.:::0 
DAC1·10f,I L 11-.JU O /\LGClOOl'-l 
OLANCO 
Dl: CALLt:: 
/·,•�Al'�GA COí{ T /\ 
cu¿¡_¡_o PARA CORBATA 
SEO;\ 







DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES Al'flEHDIZAJE 
COLOMBIA 
� "-
NOMBRE DEL ELEMENTO 
�¡rirr'o, JU f c111d¿¡ y d • l ,:m t .:1 1 ) 
CODIGO 
¡ 1 5 . 1 • 005(., 








IUl•&UXI\ \'Llll 11',U ION'-.S ,,-NA 
f, ''A T':R I AL : 
CCCOR: 
f::�'TILO: 

















._::¡ lA!llJ':T ,\ -�"llZJ\IJA C O. ' L U'.:I_L O 1 ', 1 L I T N� 
íJOOL:. lilL':l=t-\ U'.: ílCHQll'.:S 
L/\f ,Gü: /\ '-� /,!_ TUI\/\ D::. !...:\ CAD=.f¼ 




f I i''O -�: k:i-=- ,=
Oí{ 11_ 
BU\íJ .O 
• , )AJ !Q•:. r A 
,)1:IL 











NOMBRE DEL ELEMENTO 
(Chaqueta, pantalén, �eto} 
















CONJUNTO PARA CffiTE DE CARNES, PANADERIA Y AFII\ES 
. DRIL 
. BLANCO 
• CUELLO T I PO CA/vi I SA
�W-.x;A CORTA
HOJA N2 DE 
• BCLS ILLO SUPER lffi IZQUIERDO cru LOGOTIPO 9=:NA y CARGO




DRIL PARA PANADERIA 
HLLE O PLAST ICO Sl.lAVi=:: PARA LAS DE1VAS ESPECIAL IDAOES 
BLANCO 







DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
\.. � \. � 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
CCl'IJUNTO PM¾ DAlvA 
CODIGO 
115. 1. 0054


















JVANGA COOT A 
BQS ILLO SU?ER 10� IZOU !E.ROO CON LCO)T I O 9::NA Y CARGO 
-
-




DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDtZAJE 
COLOMBIA 
' ., '- ., 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
CONJUNTO PARA HQ',BRE 
CODIGO 
115. 1 • 0056
HOJA Nll DE □ 
APLICACIONES -------------------------
ES PECI FICACIO N ES: 
PANTALON: 
CAl',11 �: 








PARA 9.::LECC I ONAH 
CLAS IC0 
ALGODON PO_ !ESTER 
?.ARA ScLECC ICt..lAR 
CUELLO SPORT 
t,Y\NGA CORTA 






FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZ.a.JE 
COLOMBIA 
'l.. � 'l.. � 


































FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
J 




HOJA N2 DEL 
APLICACIONES ------------------------
ESPECIFICACIONES: 
N\<\ TER I AL : 
ca__rn: 
ESTILO: 
l�PRESO PIIHI.ICArJONl5 Sf.l'IA 
• 5=:DA







DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
\. \. ,) 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
DELANTAL PLAST ICO 
CODIGO 
115. 1. 0068






. PLASTICO SUAVE DE rACIL l\�JO 
. NEGRO 
. CO,J T IRAS Pi\RA l>NARMR A LA NUCA Y A LA C I NTURA 









DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
'- � � 











BLANCO CON 1�-PRE51 CN EN NEGRO 
7x 4CMS 






oe FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
� \. � 
ESCARAPELA 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
CODIGO 
115. 1. 0080







. FCX'-lOO ROJO CON LETMS Y LCGOTIPO BLANCO 
. 8x 5CMS 
TEXTO Y PRE SENT AC 10N 




DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
.. 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
FALDA 
CODIGO 
115. 1 • 0088




r,.,v..TER IAL: • PAÑO PARA CL IM\ FR 10
• L I NO O DACR(X\I O ALGOOO'·J
CQOOES: • PARA ES::cx;ER











FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
CODIGO 
115. 1. 0098
HOJA N2 oEC 
APLICACIONES _______________________ _ 
ESPECIFICACIONES: 
PARA DAM\: /#\TER IAL 
ca...rn 
ESTILO 
PARA 1--0VBRE: 111\A.TER IAL 
ca...rn 
ESTILO 
IMPRl::50 PURIJCACJONP.; St:NA 
• ALGCXX>N PO_ IESTER
• BLANCO













NOMBRE DEL ELEMENTO OVERQ 
CODIGO 











• NWi&\ LARGA O CORTA SC:GUN EL CL 1/11\o\
• �-'ANGA CORTA PARA El ?:::R� D:: PUBLICACIONES
DE 
• DOS (2) BQSILLOS 9.JPi:Rlffi::S Y 00S (2) INFERIORES A LOS COSfAOOS
• UX;()T I PO 9=1\JA Y CAl�GO EN El BO_ S I LLO SUPER 10R I zc:u 1 :::Roo
• CRcf.W__L_ERA ADELANTE











NOMBRE DEL ELEMENTO 
CODIGO 
115. 1 • O 160
FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
PAJ'.JTALON PAP..A HO\BRE (C I i rra Cá I ido) 




• r.tA TER IAL • DACROJ , ALGODa � O L I NO
• CQCP.ES • OSCLROS SLRT IDOS
• Bu\NCO PARA CAP ITA!'! E INSTRUCTffi DE f\·'AR INER IA




DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
'- ,, 
NOMBRE DEL ELEMENTO PANT Ala--J PARA ltJSTRUCTffi 
CODIGO 
115.1.0161 




Mó.TER IAL: . BLUYIN EN QIMt\ CALIDO 
• ALG()()CT-J PCL I ESTER 
CCLOR: • AZLL
ESTILO: • CLASICO, SIN REtv'ACHES NI ACCEs:RIOS tvETALICOS
-
IMPRF.SO PIJBLlCMJO.�l:S Sl:NA 
-
-
, .., / 
SERVICIO 
NACIONAL 




NOMBRE DEL ELEMENTO ?ANTALCN PQ !ESTER ALGOJO-J 
CODIGO 
11 5. 1 • O 162 






IMPRI::"() l'LIDW.:ACIONf:S SE.NA 








APflENOIZAJE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
�-----co_Lo_M_BIA---� j 
NOMBRE DEL ELEMENTO PANTALOl'-ETA 
CODIGO 
115. 1 .0170
HOJA N2 oEC 
APLICACIONES -------------------------
ESPECIFICACIONES: 
i'MTERIAL: • TR ILOVAL, DRIL SA.T INADO O SA.T lf\l
CQCR: • PAPA ESC:cx;ER
ESTILO: • C(X\I RES(RTE EN LA CINTURA, R IB=T�S Y ABERTURAS LATERALES
• CQ'\I INTERlffi INCffiPCR<\00
• Ur-!159<0











FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
PANTALONETA O� BAÑO 
CODIGO 
115.1.0175 
HOJA N2 DEC 















DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
'- ' � 
NOMBRE DEL ELEMENTO TAPA BOCA 






IMPRl�l 1'1'11I.ICA\JONI'.:-, ,>."lA 
. DACROM HILO 
• VERO� AGUA
• PIEZA HC:CTANGULAR ¡.:> ARA CUBl<IR LA BOCA, CON
---UATRO {4) CORDON.-:S PARA Al-1AR AR EN LA NUCA.
-




DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
\. � 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
UNIFORME PARA INSTRUCTORA DE ENFERMERIA 
(AREA DE CIRUGIA) 














-CLAS I CO CON BOTA SH.! 11\t..:C!-•:J\
u:rrnc, 
-TIPO ClílUGIA CON TIRAS PARA AMARRAR EN LA
t TUCA.
MASCARILLA DE TEI A 
ESTILO: PIEZA RENTANGULAR PARA CUBRIR LA 
BOCA, CON CUATRO (4) CORDONES PARA 








FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
, \. ,J 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
UNIFORME PARA INSTRUCTORA DE ENFERMERIA 
(SALUD PUBLICA) 
CODIGO 
115. 1 • 0214
HOJA N� oeD 



















FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 




HOJA N2 oEC 
APLICACIONES -------------------------
ESPECIFICACIONES: 
f\ \1\ TER IAL: 
CQffi: 
ESTILO: 






ABOTONADLRA CON C I1\CO ( 5) BOTONES 
LARGO:A LA ALTLRA DE LA CADERA 
UN (1) BQSILLO S::WRHEDa·IDO A CADA LADO, EN LA PARTE INFERICR DE 
LA BLUSA 
. PANTALON 
CLASICO CON BOTA SEMIANCHA 
• COFIA
EN TELA BLANCA 






DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APAENDIZAJE 
COLOMBIA 
' � 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
UNIFORME PARA INSTRUCTOR DE ENFERMERIA 
CODIGO 
11 5. 1 • 0216 












-ABOTONADURA CON CINCO (5) BOTONES
-LARGO: A LA ALTURA DE LA CADERA
-BOLSILLO SEMIR�OONOO A CADA LADO, EN LA
PARTE INFERIOR DE LA BLUSA.
PANTALON 











FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
________ , '"------------------------� 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
VE ST IDO ?ARA DN;'A 






1 l,ll•Hf� > l'lllll 11 '.AIJON f;, �f.NA 
• PN\JO PARA CL IM1\ FR 10
• OACRCl\l, LINO O ALGCDON , AOA CL lt 'A CAL IDO
• PARA ESCcx.ER
• ?REFER IBLEivENTE CLAS ICO








FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
\.. � '- � 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
VE ST 100 PARA HO\·BRE 





IMl'll►.�O l'IIIIIJf:At ION •• ",..,. N.a. 
• 1 \.\TER IAL • PAi�JO
• CQffiES: • 51..nT 1005
• EST ILO: • CLAS ICO
• f.'ATER IAL: • PAi":Jo
• CQmES: • SURT 100S






APAENDIZAJE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
COLOMBIA 
---------✓' '"--------------------------
ANTEOJOS DE SEGURIDAD 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
CODIGO 
115.2.0002 
HOJA N2 DEC 
APLICACIONES 
ESPECIFICACIONES: 
COPAS FABRICADAS EN POLIETILENO RESISTENTE AL IMPACTO, 
BORDES REDONDEADOS. 
REJILLAS LATERALES EN ALUMINIO 
LENTES FABRICADOS EN ACETATO DE CELULOSA OPTICA, RESIS 
TENTE AL IMPACTO, ESTABLE EN LIOUIDOS CORROSIVOS, TAMAÑO 
DE 50 MM. DE DIAMETRO POR 1 MM DE GROSOR APROXIMADO.
ACCESORIOS: 
IMl'RlS<l l'li81.ll:A(JONI.'> �t.NA 
PUENTE DE CADENA METALICA CUBIERTA POR FUNDA PLASTICA 
CINTA ELASTICA CE CAUCHO NATURAL 
AROS ROSCADOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO 
HEBILLA FABRICADA EN PLASTICO RESISTENTE AL CHOQUE Y A 






FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APIIENOIZA.IE 
COLOMBIA 
, � 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
BOTAS Dé: CALK::HO 
CODIGO 
115.2.0030 





OOlA A;__ TA O r.-ED IANA 
-






,® FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE COLOMBIA • l. 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
BOTAS DE 9::� 1 DAD 




PU\ITERA DE ACffiO PARA 9:PCRTAR llvPACT0 DE 75 L IBP..AS/P IE APR0X. 
PLM"ERA DE ACERO PARA 9:PCRTAR PE50 ESTAT IC0 DE 2.500 LIBRAS APROX. 
EPAC 10 M IN lfvO DEBAJO DE LA PUNTERA DÉ ½ " APR0X. 
t 1ARCA QUE DESIGNE LA PRLEBA 
Sl.ELA ANf I DES... 1 ZANTE RESISTENTE AL ACE ITE Y A LA GRAS<\. 
!v1ATER IAL: CALO-lü BUTAD IENO ACR ILON ITR0. 





... / ..... 
SERVICIO 
NACIONAL 
@ FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES Al'flENDtZAJE COLOMBIA 








FABRICADO CON EGANTE Y CO TURA EN HILO NYLON 
o¿BE EVITARS¿ EL USO DE UNTILLAS EN LAS REPARACIONES 
�UELA DE CAUCHO VULCANIZADA, ANTIDESLIZANT�, DIELECTRICAS 
RESISTENCIA MAXIMA ERMISIBLE DE úS0.000 OHMIOS. 
SIN OJETALES l'v.:.TALICOS 









NOMBRE DEL ELEMENTO 






TIPO: • .ALA ENTERIZA
MA.TERIAL: • PU.IPR<PILENO INYECTADO
PRE9:NTAC ICl\l: . TAFILETE DE PLASf ICO ATOXICO SIN ELEt,EhITOS f.ETAL ICOS 




TRANS'-'11 S la-J DE 850 LIBRAS ( 385 Kg.) APROX 1/,\ADN.ENTE
• ABSCRC 10\I DE HU,EDA O. 05 % APROX liV\<\DMENTE
POOER DIELECTRICIOAD: 20.000 Vol • .APROXIWADMENTE (20 Kv)
RC:SISTENCIA N__ 1/VPACTO: 40 LIBRA/PIE (5.60 Kg. ) .APROX •
• PENETRAC ION: HASTA 1 O l1f.l APHOX lt,1A[).AJJE:NTC:
• CavPRENS IOt�: 3/8" A?ROX ltlADMENTE
• INFLAtv1AB IL IDAD: 3" or MINUTO APROX lt.Y>DN-ENTE
• PESJ: 14 ONZAS (400 grs.) APROX lrl'ADAt,ENT�




" C()\JSfRUCC 10\l 
" " CCl'ISfRUCC 10\J NAVAL 
11 11 
¡\ ECAN I CA OC: /v\<\NTEN I M I ENTO 
11 11 CERA t'IJ!::GRA Y 81...AM:A 
11 11 PLO\ER IA 
ESPEC IF ICAC ICH:S: 
IMPRr:;«1 PUHUC'.A(JONI:� St:NA 
AZLL INSTRUCTffi DE ELECTRICIDAD 













FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
__
______ __,,, --------------------------
NOMBRE DEL ELEMENTO 
CASCO Oc SEGURIDAD (TIPO CAPITAN} 
CODIGO 
115. 2. 0042
HOJA N2 DEC 
APLICACIONES -------------------------
ESPECIFICACIONES: 
TIPO: CAP ITAN 
/1\ATc.RIAL: POLIPRO. ILENO, ALA RECORTADA, TAFII_ETE DE PLASTICO ATOXICO. 
PRESENTACION: 
TRANSM 151 ON: PRO ,1�0 1 O MAX WO DE 850 LIBRAS ( 385 Kg.) 
SOMETIDO A CARGA DE IMPACTO DE 40 LIBRAS/ PIE (5.60 Kg.) 
APROX. 
PESO 14 ONZAS (400 Grs�) APROXIMADAMENT� 
PODER DIELECTRICO 30 Kv. APROXIMADAMENTE 
1 NFLAMAB I L I DAD DE 1 /2" ?OR MINUTO APROXIMADAMENTE 
ABSORCION o:::: HUMC:DAD 0.05 % APROXlr-.\AOAMENTE 
ARAÑA CON SEIS APOYOS 
CUERDA TENSIONADORA 
BANDA DE I fULE 
COLOR BLANCO 
r ...., / 
SERVICIO 
NACIONAL 
DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
, \. 
NOMBRE DEL ELEMENTO CASCO DE SEGURIDAD CON LAMPARA (ALA ENTERIZA) 




CASCO PLAST I CO 
CON TAFILETE Y PORTA LM-1PARA ARA FACILITAR EL ALUMBRADO DEL MINERO 
COLOR AMAH I LLO 
-










NOMBRE DEL ELEMENTO 
COR E/\ PORT AI_Ar,-,PARA 
CODIGO 
115.2.0046 
HOJA N2 oeD 
APLICACIONES --------------------------
ESPECIFICACIONES: 
CORREA PREFERIBLE/ IENT-=: DE CUERO 
CON DOS CORREAS ?EQU�ílAS PARA �UJETAR TANTO LA LAMPARA COMO 
El FILTRO AUTORRESCAT�. 










FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
COFIA 




COLORES: . GR IS 
CINTA PARA ANUDAR DE 15 C 1. DE LONGITUD APROXIMADAMENTE. 








FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
'- '- ., 
NOMBRE DEL ELEMENTO GUANTES DE ASB:::STO 
CODIGO 
115. 2. 0100
HOJA N2 DEC 





IMl'Rl�l l'IIHl.li'.AUONl:S �f:NA 
T:::U\ DE At\lJ\NTO (ASBC:STO) 
REFORZADO ::f..J LA PAL/ .A Y DEDOS EN CARNAZA 
CRm.;ADA. 
FORRO INTERIOR DE .TELA CARDADA. 
. CORRl:t-HE, hlANGA DE 8 u 17 CMS. APROX • 




DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
, \. � 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
GUANTES DE CAUCHO 
CODIGO 
115.2.0102 
HOJA Nº oeD 
APLICACIONES -------------------------
ESPECIFICACIONES: 








DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
'- ., .J 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
GUANTES DE CARNAZA Y VAQUETA (MANO REFORZADA) 
CODIGO 
115. 2. 0104






IMl'lt►.'"-ll l'l l!i.ll.A1.IIIN►.-.. :--tNA 
CARNAZA Y VAQU�TA 
MANO EN CARNAZA, REFUERZO EN LA PALMA Y 
DEDOS CON VAQUETA CROMADA, DOBLE COSTURA 
:::N '::L RF-FUERZO. 
MEDIANO Y GRANDE, MANGA DE CARNAZA CROMADA 







DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
'\. _, \.. 
NOMBRE DEL ELEMENTO GUANTES DE CARNAZA Y VAQUETA (SIN REFUERZOS) 






IMl'lll:'Wl PUIIIJCA<JONl:!'I Sl:NA 
CARNAZA Y VAQUETA 
PALMA EN VAQUETA, DORSO EN CARNAZA SIN 
REFUERZO. 







DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIVUE 
COLOMBIA 
' , ., 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
GUANTES PROTECTORcS DIELECTRICOS (ALTA TENSION) 
CODIGO 
115.2.0108 
HOJA N2 DE 
APLICACIONES ________________________ _ 
ESPECIFICACIONES: 
CARNAZA CRO \ADA 
T AMAf�O CORRIENTE 
t\1ANGA De CARNAZA DE 8 a 17 CMS. APROX. 










FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
, \. 
NOMBRE DEL ELEMENTO GUANTES PROTECTOR�S DIELECTRICOS (BAJA TENSION) 
CODIGO [ 11s.2.0110 HOJA N2 DE
APLICACIONES ________________________ _ 
ESPECIFICACIONES: 
CARNAZA CRm. ADA 
T AMAhJO CORR J CN L:: 
• �1At�GA De CARNAZA o� 8 a 17 Ci-·15. A º ROX li".AOA !ENE: .
. PRESENTACION, SUAVES Y �LASflCO 






DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
.. 'l. .. 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
MONOGAFA DE SEGURIDAD 
CODIGO 115. 2. 01 70 HOJA N2 DE 
APLICACIONES ------------------------
ESPECIFICACIONES: 
ARMAZON FABRICADO -N CLORURO O� POLVINILO TRANSPARENTE, SU 
AMPLITUD PERMITE USAR AMfEOJOS FORi.!ULADOS. 
VISOR FABRICADO EN ACETATO ü� CELULOSA DE GRAN RESISTENCIA AL CHOQUE. 
OPílCO PARA ELIMINAR DISTORSION�S VISUA�ES, ESTABLE A AGENTES QUIMICOS 
ESPESOR CALIBRE 40 A?ROX. 
REJILLAS DE V:;:NT I LAC ION EN FORr.:A DE "TRAMPA" 
CINTA ELASTICA FABRICADA EN CAUCHO LEGlflMO 
BROCHES PLASílCOS. 








r '\ r 
SERVICIO 
NACIONAL 
DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZA.JE 
COLOMBIA 
'" .) '-
NOMBRE DEL ELEMENTO 
PROTECTOR CONTRA RUIDO flPO COPA 
CODIGO 
115.2.0200 
HOJA N2 DE 
APLICACIONES --------------------------
ESPECIFICACIONES: 
COPAS FABRICADAS EN A.B.S. CON GIRO 360 c SOBRE PUNTO DE APOYO 
DIADEMA EN PLASTICO DE AJUSTE SUAVE, CON COPAS DESPLAZABLES EN 
LOS EXTREMOS 
COJINETE DE VINILO SUAVE Y BLANDO 






@ DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES Al'flENDIZAJE COLOMBIA 
, '" 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
RESPIRADOR CONTRA GASES Y VAPORES ORGANICOS 
CODIGO 
115.2.0230 
HOJA N2 DE 
APLICACIONES 
ESPECIFICACIONES: 
PIEZA FACIAL FABRICADA CON MATERIAL A PRU�BA DE ACIDOS 
LA PARTE SUPERIOR CON PROTUBERANCIA PARA DARLE HOLGURA A LA NARIZ 
LA PARTE INFERIOR CON CAVIDAD ?ARA LA BARBILLA 
CUBIERTA DE ALGODON LAVABL� Y REEMPLAZABLE 
LAS VALVULAS DE INHALACION Y EXHALACION DE CAUCHO LEGITIMO 
REEMPLAZABLE 
ANILLO PASACINTAS, PARA PORTACAUCHO Y ASlcNTOS PORTAVALVULAS DE 
PLAST ICO 
FILTRO COMPUESTO D� CARTUCHO QUIMICO INTERCAMBIABLE, ESTE TIENE 
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 
IMPHI� l'OllUt:AtJUNl:.S �IJU 
. HUMEDAD 4.56% APROX. GRANULOMETRIA % CARBON RETENIDO 
DENSIDAD APAR�NTE O. 714 GR/M APROX. MALLA 100, 91 .21 APROX. 
MALLA 200, 2.95 APROX. 







DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
'- '-
NOMBRE DEL ELEMENTO RESPIRADOR CONTRA POLVO 
CODIGO 
115.2.0232 
HOJA N2 DE 
APLICACIONES 
ESPECIFICACIONES: 
PIEZA FACIAL FABRICADA CON BORDES �N FORMA DE PESTA�A 
PARTE SUPERIOR CON ?ROTUBERANCIA PARA DARLE HOLGURA A LA NARIZ 
PARTE INFcRIOR CAVIDAD ?ARA LA BARBILLA 
CUBIERTA De ALGODON LAVABLE Y REEMPLAZABLE 
VALVULA DE INHALACION D¿ CAUCHO LEGITIMO REEMPLAZABLE 
VALVULA DE EXHALACION DE CAUCHO LEGITIMO REEMPLAZABLE 
2 
FILTRO DE MATERIAL A ?RUEBA D� CHISPAS, 46.5 CM DE AREA, 
RESISTENTE AL DETERIORO POR LA HUMEDAD O TRATO DURO, SE LIMPIA 
CON FACILIDAD. 
CINTA DE SUSPENS I OtJ COM!-='UES f A DE: BANDA DE CAUCHO L::.G I TIMO Y 
HEBILLA; LAVABLE, IMPERMEABLE, ESTABLE A LOS ACIDOS Y QUIMICOS 
CORROSIVOS. 
FILTRO CONTRA POLVOS NEUMOCONIOSICOS, FIBROflCOS E IPRITANTES. 






' ,, l 




APRENDIZAJE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
VESTIDO TERM I CO ( Chaqueta y pantalón) 
CODIGO 
115.2.0300 





18'.(.l'HJ�I l'l 111.11.AiJO�L", �t.NA 
. NYLON I i\lPERl\'1EABLE 
ENTRETELA D¿ INT�RLON 
ESPU/1.,A O:: POI_ 1 URE T ANO 
TELA DE ALGOOON AFELPADA 
FORRO DE YERSILON 
CIERRE CON TERMINALES DE RESORTE PARA LOS 
EXTREMOS DE LAS MANGAS DE LA CHAQUETA Y 
EL ANTALON 
EL PAIH ALON Y LA CHAOUET A SE AJUSTAN POR 
ELASTICOS 
LA CHAQUETA CON CIERRE DE CREMALLERA, 






DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
� "- � 
NOMBRE DEL ELEMENTO SUDADERA 
CODIGO 
115.5.0250 










MANGA LARGA O CORTA SEGUN !::L CLIMA 








FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
_) _) 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
CAMISETA 
COOIGO 115.5.0260 HOJA Nº DE 















DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZA.JE 
COLOMBIA 
� ..
NOMBRE DEL ELEMENTO ZAPATOS TEt� 1 S 
CODIGO 
115.5.0415 






1"11'111:'-<! 1'11111.11:AcrnNIS �l.l'IA 
CUC:RO 
SURTIDOS 
. SUELA GRUESA O� CAUCHO ANTIDESLIZANTE 










'" J \. 
FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
BOTAS O:: cu:::RO 
CODIGO 
115.8.0025 






IMl')U.�I 1'11111.H.AtJPN►.'"! :-OtN,\ 
• CU�RO
• Ai\iAR I LLO OSCURO
MEO IA CANA 








DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
\. , ... ,J 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
ZAPATO PARA CABALLERO 
CODIGO 
115 .8 .0400 






IMPRt:s;(l 1'1/JII.ICAUIJ�I:!; �I.NA 
CUERO 
NEGRO Y CAFE OSCURO 
CLASICO 
SUELA DE MATERIAL 







DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES APRENDIZAJE 
COLOMBIA 
'- _, � 
NOMBRE DEL ELEMENTO ZAPATO PARA DAMA 
CODIGO 
115. 8. 0405








. SUELA EN MATERIAL . 
TACON DE 2 A 3 CMS . 







DE FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES Al'flENOIZAJE 
COLOMBIA 
\. ,, \. 
NOMBRE DEL ELEMENTO ZAPATO PARA ENFERMERA 
CODIGO 
115. 8. 0410








SU�LA EN /1.lATERIJ\L. 
TACON CORRIDO 








FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES 
-------�' � 
NOMBRE DEL ELEMENTO 
ZAPATOS PARA RADIOLOGIA 
CODIGO 
115. 8. 0420






IMPRESO PUBUCAOONES SENA 
CUEFW 
PARA ESCOGER 
SUELA DE CAUCHA 
TACON PLANO 
• 
.. 
•
